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1.1.1 Número de usuarios. 
 
Al. 1 y 2 
ciclo 
Al. 3 ciclo 
e inv. 
Títulos 
propios PAS PDI Externos Otros Total 
28.497 2.150 1.139 983 2.100 5.103 620 40.592 
 
 
1.1.2 Formación de usuarios 
 
 Nº de acciones Nº de asistentes totales 
Albacete 21 1.010 
C. Real 13 653 
Cuenca 20 800 
Toledo 15 674 
Total 69 3.137 
 
 
1.1.3 Visitas guiadas 
 
 Número Nº de asistentes totales 
Albacete         40 760 
C. Real           sd 730 
Cuenca 200 1.000 
Toledo sd 571 




1.2 Apertura y entrada a las Bibliotecas 
 
 
1.2.1 Días de apertura de las Bibliotecas (Media intercampus) 
 
 Apertura habitual Apertura especial Media Total 
Bibliotecas Generales 166 113 280 
Bibliotecas de centro 229 97 237 
 
 
1.2.2 Número de entradas a las Bibliotecas 
 
 Biblioteca Nº de entradas Entrada media 
Biblioteca General 353.173 1.261 
B.I. Macanaz sd sd 
Albacete 
Fac. Medicina 90.805 439 
 4
Hemeroteca 14.905 67 
Total 458.983  
Biblioteca General 254.723 910 
Fac. Derecho 188.249 765 
E.U. Magisterio 54.118 220 
E.U. ITA 20.400 83 
E.U. Enfermería sd sd 
E.U.P. Almadén 10.255 46 
C.E.U. Puertollano 141.609 540 
C. Real 
Total 669.354  
Biblioteca General sd sd Cuenca 
Total sd  
Biblioteca General 166.639 615 
Fca. de Armas 263.330 1.025 
Esc. De Traductores 17.538 79 
C.E.U. Talavera 102.236 467 
Toledo 
Total 549.743  
Totales  1.678.030  
 
 
1.2.3 Entrada media días de apertura especiales a las bibliotecas 
  
 Apertura nocturna Fin de semana 
Albacete 62 687 
General 85 350 C. Real Puertollano 8 177 
Cuenca 39 160 
Toledo 33 59 




1.3 Otros servicios 
 
 
1.3.1 Sugerencias y consultas 
 
 En papel E-mail Total 
 - 20 días + 20 días - 20 días + 20 días - 20 días + 20 días 
Albacete 74 0 sd 0 74 0 
Ciudad Real 17 0 18 0 35 0 
Cuenca 165 0 3 0 168 0 
Toledo 58 0 81 0 139 0 
Totales 314 0 102 0 416 0 
 
 
1.3.2 Servicios de información y alertas 
 
Lista de distribución Servicio de alertas Dialnet 
Usuarios Envíos Nº de usuarios Alertas suscritas 









1.4 Página Web 
 
 






1.4.2 Accesos y consultas a la página Web de Biblioteca (pública e interna) 
 
 Página WWW pública Página WWW ELIZA Total accesos web 
Enero 21.860 10.984 32.844 
Febrero 29.869 11.324 41.193 
Marzo 30.078 9.776 39.854 
Abril 28.413 11.178 39.591 
Mayo 25.484 12.615 38.099 
Junio 28.232 15.195 43.427 
Julio 19.591 4.413 24.004 
Agosto 16.699 4.883 21.582 
Septiembre 24.890 9.268 34.158 
Octubre 30.446 11.595 42.041 
Noviembre 32.098 11.368 43.466 
Diciembre 24.475 4.444 28.919 
Total 312.135 117.043 429.178 
 
 
1.4.3 Evolución del acceso a la página Web de Biblioteca 
 
 














2.1 Recursos económicos invertidos en fondos bibliográficos 
 
 
2.1.1 Cantidad gastada y comprometida 2005 (€) 
 
 Gastado Comprometido Total 
B. Universitaria 388.511 0 388.511 
Albacete 350.300 50.069 400.369 
Ciudad Real 407.600 168.350 575.950 
Cuenca 158861 33.108 191.969 
Toledo 270.651 81.775 352.426 
Total 1.575.923 333.302 1.909.225 
 
 
2.1.2 Cantidad gastada 2005 (€) 
 
 Adq. centralizada Adq. no centraliz. Total 
B. Universitaria 388.511 0 388.511 
Albacete 291.233 59.067 350.300 
Ciudad Real 340.940 66.660 407.600 
Cuenca 145.842 13.019 158.861 
Toledo 207.503 63.148 270.651 
Total 1.374.029 201.894 1.575.923 
 
 
2.1.3 Cantidad gastada por materiales 2005 (€) 
 
 Monografías y mat. especiales 
P. periódicas 
impresas 
Bases de datos 
(soporte óptico) Total 
B. Universitaria 3.362 316.956 68.192 388.511 
Albacete 282.015 68.286 0 350.300 
Ciudad Real 354.868 52.732 0 407.600 
Cuenca 129.763 29.098 0 158.861 
Toledo 170.867 99.784 0 270.651 
Total 940.875 566.856 68.192 1.575.923 
 
 
2.1.4 Número de volúmenes ingresados en 2005 
 
 Compra Donación e intercambio Otras Total 2005 
Albacete 9.198 3.704 14 12.916 
Ciudad Real 10.916 5.545 152 16.613 
Cuenca 4.612 2.087 3.823 10.522 
Toledo 5.720 3.545 14 9.279 





2.1.5 Evolución del presupuesto y fondo bibliográfico en los últimos 5 años 
 




desafectados Total Fondos (*) 
2001 1.497.393 48.478  480.317 
2002 1.647.343 46.247  533.789 
2003 1.613.454 44.172  608.401 
2004 1.739.010 113.533  657.482 
2005 1.575.923 49.330 3.300 721.512 
 






2.2.1 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta 2005 
  
 Concurso público de suministro 







Albacete 196 161 357 372 122 851 
C. Real 173 177 350 380 159 889 
Cuenca 69 22 91 260 183 534 
Toledo 169 55 224 430 562 1.216 
Total 607 415 1.022 1.442 1.026 3.490 
 
 
2.2.2 Títulos de publicaciones periódicas impresas con suscripción abierta y cerrada 2005 
 
 Cerradas Abiertas Total 
Albacete 851 832 1.683 
C. Real 889 1.226 2.115 
Cuenca                           1.427                      534                      1.961
Toledo 1.053 1.216 2.269 
Total 3.327 4.701 8.028 
 
 
2.2.3 Títulos de publicaciones periódicas electrónicas abiertas (2001-2005) 
 
 Sólo electrónicas Papel y electrónicas Total 
2001 2.018 210 2.228 
2002 2.669 156 2.825 
2003 2.759 135 2.894 
2004 10.680 435 11.115 




2.3 Otros recursos electrónicos 
 
 








2.3.2 Cantidad gastada en recursos electrónicos (2005) 
 
E-Libros Revistas-e Bases de datos en línea Total 







2.4.1 Desideratas atendidas 
 
 Respuesta positiva 
 - 1 semana + 1 semana 
Rechazadas Sin respuesta Total 
Albacete 305 5 31 0 341 
C. Real 60 0 0 0 60 
Cuenca 84 0 0 0 84 
Toledo 209 0 2 0 211 














3.1.1 Volúmenes informatizados en el año 2005 
(Nuevas adquisiciones y reconversiones) 
 
 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 
Monografías 11.232 22.973 10.522 7.451 46.496 
Microformas 526 16 0 170 839 
CD-ROM y disquetes 3.844 3.194 199 229 8.690 
Registros Sonoros 136 367 55 571 1074 
Video y DVD 277 353 396 180 1055 
Fot. y diapositivas 2 0 0 2 9 
Material cartográfico 270 0 4 190 460 
Otros 0 0 0 20 117 
Total 16.287 26.903 11.176 8.813 63.179 
 
 
3.1.2 Volúmenes totales informatizados a 31 de diciembre de 2005 
 
 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 
Monografías 169.750 227.949 129.704 157.788 685.191 
Microformas 735 232 238 498 1.703 
CD-ROM y disquetes 4.358 4.532 2.170 2.994 14.054 
Registros Sonoros 1.631 4.162 645 2.308 8.746 
Video y DVD 2.325 2.248 2.720 1.140 8.433 
Fot. y diapositivas 27 2 56 88 173 
Material cartográfico 908 862 897 302 2.969 
Otros 58 0 97 88 243 
Total 179.792 239.987 136.527 165.206 721.512 
 
 
3.1.3 Referencias del catálogo automatizado: volúmenes (2001-2005) 
 
 General P. Periódicas Artículos 
2001 480.317 7.436 268.505 
2002 533.789 8.075 268.505 
2003 608.401 9.312 289.400 
2004 657.482 9.240 319.871 
2005 721.512 9.009 344.111 
 
 
3.1.4 Número referencias Catálogo General por Campus: volúmenes (2001-2005) 
 
 Albacete C. Real Cuenca Toledo Total 
2001 125.316 172.198 81.234 103.661 480.317 
2002 139.836 189.408 89.864 114.681 533.789 
2003 152.907 205.528 116.591 133.375 608.401 
2004 163.576 213.172 124.241 156.493 657.482 
 10
2005 179.792 239.987 136.527 165.206 721.512 
 
 








3.1.6 Evolución del fondo bibliográfico (2001-2005) 
 
 Número de volúmenes Volúmenes/alumno (*) 
2001 601.547 19,27 
2002 647.794 20,72 
2003 701.098 22,09 
2004 803.817 25,08 
2005 848.067 26,68 
(*) Alumnos totales incluidos los tres ciclos y títulos propios (31.786) 
 
 
3.1.7 Fondo bibliográfico general e informatización (1985-2005) 
 
 Nº total de volúmenes Vol. informatizados % informatizado 
2001 601.547 480.317 79,33 
2002 647.794 533.789 82,40 
2003 701.098 608.401 86,78 
2004 803.817 657.482 81,79 







3.2.1 Referencias del catálogo automatizado: títulos (1997-2005) 
 







2001 262.299 6.821 268.505 13.987 553.613 
2002 298.651 7.642 268.505 14.030 590.830 
2003 317.751 7.634 289.400 14.905 629.690 
2004 332.305 6.522 319.871 16.020 676.722 












4.1 Acceso al catálogo de la BUCLM 
 
 















 Total 980.861 
 
 
4.1.2 Consultas por tipo de catálogo 
 
OPAC Web  OPAC Cliente Total 
473.338 507.523 980.861 
 
 
4.1.3  Evolución de las consultas al catálogo de la Biblioteca (1998-2005) 
 






















4.2.1 Préstamo automatizado 
 
 Mostrador Autopréstamo Total 
Albacete 31.778 11.387 43.165 
Ciudad Real 66.656 6.185 72.841 
Cuenca 26.480 1.239 27.719 
Toledo 48.384 0 48.384 
Total 173.298 18.811 192.109 
 
 
4.2.2 Préstamos totales realizados en 2005 
 
 Automatizado Manual Total 
Albacete 43.165 1.393 44.558 
Ciudad Real 72.841 0 72.841 
Cuenca 27.719 243 27.962 
Toledo 48.384 723 49.107 
Total 192.109 2.359 194.468 
 
 
4.2.3 Evolución del préstamo (1995-2005) 
 














4.2.4 Reservas y reclamaciones de documentos 
 
 Reservas Reclamaciones 
Albacete 613 279 
C. Real 1.013 747 
Cuenca 744 172 
Toledo 1.298 379 













4.3 Préstamo Intercampus 
 
 
4.3.1 Préstamo Intercampus.  Solicitudes recibidas 
 













Albacete   771 92 260 47 327 39 1.358 178 
C. Real 71 112 - - 370 40 395 41 1.536 93 
Cuenca 521 43 607 47   320 36 1.448 126 
Toledo 662 47 739 62 324 26   1.725 135 
Total 1.254 202 2.117 201 954 113 1.042 116 6.067 532 
 
Observaciones: 6.599 solicitudes, 92 % servidas, 8 % no servidas. 
 
 
4.3.2 Préstamo Intercampus. Plazos de respuesta en el envío de documentos 
 























Albacete - - 771 92 260 47 327 39 1.358 178 
C. Real 707 64 - - 348 22 365 31 1.420 117 
Cuenca 514 7 596 11     317 3 1.427 21 
Toledo 597 65 684 55 304 20 - - 1.585 140 
Total 1.818 136 2.051 158 912 89 1.009 73 5.790 456 
 
Observaciones: 6.246 solicitudes servidas, 97 % en menos de una semana, 3 % en más de una semana 
 
 
4.3.3 Evolución del préstamo intercampus (2001-2005) 
 
 Títulos solicitados Títulos servidos 
2001 5.697 5.128 
2002 6.040 5.464 
2003 6.544 6.025 
2004 6.550 5.909 




4.4 Préstamo Interbibliotecario 
 
 
4.4.1 BUCLM como centro proveedor. Solicitudes recibidas 
 
 B. Rebiun B. españolas B. extranjeras Total 
Albacete 328 54 8 390 
C. Real 622 201 8 831 
Cuenca 198 56 6 260 
Toledo 312 71 2 385 







4.4.2 BUCLM como centro proveedor. Documentos enviados 
 
 B. Rebiun B. españolas B. extranjeras Total 
Albacete 272 45 6 323 
C. Real 488 152 4 644 
Cuenca 174 39 6 219 
Toledo 252 59 2 313 
Total 1.186 295 18 1.499 
 
 
4.4.3 BUCLM como centro solicitante. Solicitudes enviadas 
 
 B. Rebiun B. españolas B. extranjeras Total 
Albacete 927 82 30 1.039 
C. Real 903 44 70 1.017 
Cuenca 357 134 23 514 
Toledo 518 89 54 661 
Total 2.705 349 177 3.231 
 
 
4.4.4 BUCLM como centro solicitante. Documentos recibidos 
 
 B. Rebiun B. españolas B. extranjeras Total 
Albacete 735 65 21 839 
C. Real 698 26 34 758 
Cuenca 291 101 16 408 
Toledo 420 67 43 530 
Total 2.144 259 114 2.535 
 
 
4.4.5 Resumen de préstamo interbibliotecario 
 
 BUCLM como centro solicitante BUCLM como centro proveedor 
 Sol. enviadas Doc. recibidos Sol. recibidas Doc. enviados 
Albacete 1.039 839 390 323 
C. Real 1.017 758 831 644 
Cuenca 514 408 260 219 
Toledo 661 530 385 313 
Total 3.231 2.535 1.866 1.499 
 
 
4.4.6 Evolución del préstamo interbibliotecario (2001-2005) 
 
 Solicitado a otras bibliotecas Servido a otras bibliotecas 
2001 4.835 1.483 
2002 2.629 1.021 
2003 3.515 1.244 
2004 3.403 1.500 
2005 3.231 1.499 
 
 
4.4.7 Total préstamo tramitado con SOD/GTBIB 
 
 Solicitado Servido 
Intercampus 6.599 6.246 
Interbibliotecario 3.231 1.499 





4.5 Acceso a recursos electrónicos 
 
 
4.5.1 Bases de datos a las que se accede (2002-2005) 
 







4.5.2 Consultas a bases de datos en línea 
 
 Bases en línea Bases en CD-ROM/DVD 
Nombre de la base de datos Sesiones Búsquedas Sesiones 
ADMYTE   135 
AENOR   2.257 
Amadeus   148 
AOAC   154 
Aranzadi   2.661 
Autoridades BN   563 
Bibliogr. literatura española   20 
Bibliogr. general española   43 
Bibliogr. Nacional española   391 
CD jurídico CLM   209 
CSIC   798 
Diccionario Vox   721 
Enciclopedia Encarta   506 
Formularios generales La Ley   200 
IberLex   48 
ISBN   38 
ISBN América Latina   42 
Legislación Alimentaria   38 
SABI   1.029 
Ullmann   79 
Ullrich   181 
AtoZ 4.000 4.888  
Academic Search Premier 5.047 18.084  
Business Source Premier 3.785 13.883  
Ebsco Publishing Citations 151 223  
Econlit 924 4.184  
ERIC 1.307 6.369  
MEDLINE 1.434 7.014  
Image Collections (Ebsco) 12 61  
Regional Business News 875 4.017  
Communication & Mass Media Complete 25 146  
The Serials Directory 1.302 6.375  
Analytical Abstracts 1.286 6.522  
FSTA 807 4.577  
CINHAL 573 3.445  
INSPEC 607 3.506  
Sport Discus 547 3.875  
Web of Science 13.793 42.553  
Arts & Humanities Citation Index 11.164 59.790  
 16
CrossSearch 397 779  
Current Chemical Reactions 2.062 6.904  
Current Contents 3.795 12.912  
Index Chemicus 2.060 6.848  
ISI Proceedings 882 1.956  
ISI Journal Citation Reports 3.919 6.579  
Derwent Innovations Index 4.0 67 68  
ISI Essential Science Indicators 242 1.165  
Social Science Citation Index 11.231 37.30  
Science Citation Index 12.522 59.792  
ISI Web of Knowledge Portal 21.514 sd  
ESDU 156 24  
First Search 291 1.122  
Westlaw 5.476 sd  
Ocenet  478 1.375  
Total 112.731 289.103 10.261 
 
 










4.5.4 Accesos a colecciones de revistas electrónicas 
 
 Sesiones Búsquedas Descargas 
Nature sd 286 5.595 
PCI 1.089 1.830 4.206 
Wiley InterScience 8.591 3.219 7.657 
Science@Direct (Elsevier) 17.930 17.606 22.431 
Academic Search Premier 5.047 18.084 19.914 
Business Source Premier 3.785 13.883 7.065 
IEE Computer 1.595 sd 5.573 
ACS (American Chemical 
Society) 9.977 4.132 12.312 
RSC (Royal Society of 
Chemistry) sd sd 955 
Annual Reviews 665 100 310 
Otras 560 678 6.443 
Total 49.239 59.818 92.461 
 
 
4.5.5 Accesos a libros electrónicos 
 
Sesiones Doc. visualizados Pag. visualizadas Pag. copiadas Pag. impresas 
2.276 1.854 31.745 952 9.143 
 
 
4.5.6 Evolución del acceso a recursos electrónicos 
 
 2003 2004 2005 
Accesos totales a bases de datos 20.786 77.528 122.992 
Accesos totales a revistas electrónicas 13.118 23.143 92.461 









5.1 Locales y mobiliario 
 
5.1.1 Evolución y clasificación de bibliotecas (1990-2005) 
 
 Bibliotecas generales Bibliotecas de centro Salas de lectura Total puntos de lectura 
1990 - 22  22 
1997 4 11 2 17 
1999 4 10 6 20 
2000 4 10 6 20 
2001 4 10 5 19 
2002 4 10 3 17 
2003 4 11 3 18 
2004 4 11 3 18 
2005 4 11 3 18 
 
 
5.1.2 Metros cuadrados Bibliotecas 
 
 Biblioteca general Centros y salas lec. Total 
Albacete 2.270 2.837 5.107 
Ciudad Real 5.800 3.134 8.934 
Cuenca 4.260 - 4.260 
Toledo 1.928 3.223 5.151 
Total 14.258 9.194 23.452 
 
 
5.1.3 Puestos de lectura 
 
 Bibliotecas Generales Bibliotecas de centro Salas de lectura Total 
Albacete 850 301 66 1.217 
Ciudad Real 837 732 28 1.597 
Cuenca 707 0 0 707 
Toledo 316 469 54 839 
Total 2.710 1.502 148 4.360 
 
 
5.1.4 Evolución puestos de lectura 2001-2005 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Albacete 1.028 1.073 1.243 1.243 1.217 
Ciudad Real 1.349 1.463 1.484 1.569 1.597 
Cuenca 579 559 686 686 707 
Toledo 698 698 708 708 839 
Total 3.654 3.793 4.121 4.206 4.360 
 
 
5.1.5 Distribución de los puestos de lectura 
 
Campus Biblioteca Puestos de lectura 
Albacete B. General 850 
 18
B. Macanaz 62 
B. Medicina 201 
Hemeroteca 38 
Sala de L. Humanidades 66 
Total 1.217 
B. General 837 
B. F. Derecho y CC.SS.  243 
B. E.U. Magisterio 70 
B. E.U.I.T. Agrícola 112 
B. E.U. Enfermería 29 
H. F. CC. Químicas 28 
B. E.U.P. Almadén 93 
B. C.E.U. Puertollano 185 
C. Real 
Total 1.597 
B. General 707 Cuenca Total 707 
B. General 316 
B. Fbca. De Armas 310 
B. CEU Talavera 147 
B. E. de Traductores 12 
Sala de L. Humanidades 54 
Toledo 
Total 839 
Totales  4.360 
 
 








4.360 28.497 6,54 31.786 7,30 
 
 
5.1.7 Proporción puestos de lectura por campus (2005) 
 







Albacete 1.217 8.746 663 349 9.758 8,00 
C. Real 1.597 8.873 539 353 9.765 6,11 
Cuenca 707 3.924 371 158 4.453 6,29 
Toledo 839 6.954 577 279 7.810 9,30 
Total 4.360 28.497 2.150 1.139 31.786 7,30 
 
 
5.1.8 Evolución de la proporción alumnos/puestos de lectura (2001-2005) 
 
 Alumnos Puestos de lectura Alumnos/Puesto 
2001 31.807 3.587 8,86 
2002 31.262 3.793 8,27 
2003 31.731 4.121 7,70 
2004 32.053  4.206 7,62 










5.1.9 Metros lineales de estantería 
 
 Biblioteca general Centros Total 
 Salas Depósito Salas Depósito  
Albacete 883 2.379 781 4.108 8.151 
Ciudad 
Real 1.319 4.460 3.787 2.186 11.752 
Cuenca 2.584 3.335 0 0 5.919 
Toledo 1.003 3.226 1.967 1.578 7.774 




5.2 Infraestructura tecnológica 
 
5.2.1 OPACs y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas 2005 
 
 Bibliotecas generales Bibliotecas de centro Total 
Albacete 16 28 44 
Ciudad 
Real 15 24 39 
Cuenca 21 0 21 
Toledo 7 9 16 
Total 59 61 120 
 
 
5.2.2 Evolución Nº de OPAC y puntos de acceso a recursos electrónicos en Bibliotecas (2001-2005) 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Albacete 13 13 24 25 44 
Ciudad Real 22 26 35 37 39 
Cuenca 12 12 21 21 21 
Toledo 18 18 16 16 16 
Total 65 69 96 99 120 
 
 
5.2.3 Terminales de trabajo de la plantilla de la Biblioteca 2005 
 
 Bibliotecas generales Bibliotecas de centro Total 
Albacete 18 9 27 
Ciudad Real 20 14 34 
Cuenca 12 0 12 
Toledo 14 12 26 
Total 64 35 99 
 
 
5.2.4 Lectores y reproductores diversos (microformas, DVD, vídeo, etc.)  en Bibliotecas 2005 
 
 Microformas Video DVD TV Otros 
Albacete 2 1 2 1   
C. Real 1 1 2 2 5 
Cuenca 1 2 2 2   
Toledo 1 4 3 4 2 





























Albacete 10 3 9 7 1 5 4 2   
C. Real 22 7 14 2 1 7 7 1 0 
Cuenca 11 3 3 3 1 2 2 1 0 
Toledo 16 3 8 9 1 4 4 1 1 












6.1 Plantilla de la Biblioteca 
 
 
6.1.1 Personal de la Biblioteca Universitaria (2005) 
 
 Personal Plantilla RPT Diferencia 
Albacete 20 22 2 
Ciudad Real 21 27 6 
Cuenca 11 15 4 
Toledo 18 22 4 
Servicios 
Centrales 4 5 1 
Total 74 91 17 
 
No se incluye el personal del CECLM ni del CEPLI 
 
 
6.1.2 Personal de la Biblioteca Universitaria 2005 (por categorías) 
 
 Facultativo Ayudantes Gestores Administra. Total 
Albacete 0 8 10 2 20 
Ciudad Real 0 7 13 1 21 
Cuenca 1 5 4 1 11 
Toledo 0 7 10 1 18 
Servicios Centrales 0 2 1 1 4 
Total 1 29 38 6 74 
 
No se incluye el personal del CECLM ni del CEPLI 
 
 
6.1.3 Evolución de la plantilla de personal de la biblioteca universitaria (1994-2005) 
 
Bibliotecarios Administración Total Becarios 
Funcionario Laboral Funcionario  Alumnos (*)  
A B C I II-III C D   
2001 1 28 29  1 5 2 66 68 
2002 1 31 34  1 4 2 73 74 
2003 1 30 36  1 4 2 74 80 
2004 1 30 34 0 2 3 3 73 80 
2005 1 29 36 0 2 3 3 74 78 (**) 
 
(*) Media jornada. Total 39 jornadas. 













Ciudad Real 12 
Cuenca 5 
Toledo 4 




6.1.5 Becarios de colaboración (2005) 
 
 Nº de bibliotecas Nº de becarios 
Albacete 3 18 
Ciudad Real 7 27 
Cuenca 1 12 
Toledo 4 21 




6.2 Formación del personal 
 
 
6.2.1 Formación interna del personal 
 
 Número de cursos Asistentes 
2002 3 125 
2003 5 85 
2004 4 253 
2005 16 158 
 
 
6.2.2 Formación externa del personal 
 
 Número de cursos Asistencia a Congresos 
2004 6 3 
2005 15 17 
 
 
6.2.3 Participación del personal en acciones formativas como docentes 
 
 Número de acciones Número de horas impartidas 
2004 6 107 









7.1 Evolución del presupuesto propio de la Biblioteca Universitaria, 2002-2006 
 
 Gastos corrientes Fondo bibliográfico e inversiones Total 
2002 302.860 641.281 944.141 
2003 360.502 619.699 980.201 
2004 360.502 719.699 1.080.201 
2005 432.805 729.000 1.161.805 
2006 596.041 629.000 1.225.041 
 




7.2 Resumen presupuesto 2002 - 2006 
 
 
7.2.1 Resumen por capítulos de Gastos corrientes (€) 
 
    2002 2003 2004 2005 2006 
-1 Mantenimiento equipos 15.025 15.325 15.325 15.325 15.325 
-2 Servicios prestados (reprografía, traslados...) 18.271 12.000 13.803 29.895 31.804 
-3 Gastos diversos (acceso al documento) 6.130 6.253 7.000 9.200 7.000 
-4 Material de oficina 30.652 42.745 36.780 38.928 40.110 
-5 Suministros 21.035 19.021 12.568 15.502 15.381 
  Comunicaciones 15.626 15.939 20.850 22.400 21.630 
-6 Reconversión automatizada de fondos 105.026 105.026 104.425 90.000 90.000 
  Dietas 3.678 3.751 3.751 3.751 3.751 
-7 Revistas electrónicas y bases de datos en línea 87.416 140.442 146.000 207.804 371.040 
  Total 302.860 360.502 360.502 432.805 596.041 
 
 
7.2.2 Resumen por capítulos de Inversiones (€) 
 
    2002 2003 2004 2005 2006 
-8 Digitalizaciones 27.046 6.000 0 0 9.000 
-9 Libros  122.606 125.059 149.139 153.455 147.000 
-10 Revistas 341.375 284.257 306.000 311.000 320.000 
-11 
Bases de datos y revistas 
electrónicas en soportes 
ópticos (CD-ROM, DVD) 
75.128 93.307 60.000 60.000 51.000 
  Fondo antiguo y colecciones 9.015 9.015 0 0 sd 
-12 Nuevas enseñanzas 66.111 102.061 95.545 95.545 93.000 
-13 Revistas electrónicas en línea 0 0 100.000 100.000 9.000 
-14 Equipamiento 0 0 9.015 9.000 629.000 




7.2.3 Resumen general (€) 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 
Gastos corrientes 302.860 360.502 360.502 432.805 596.041 
Material inventariable 641.281 619.699 719.699 729.000 1.258.000 
Total 944.141 980.201 1.080.201 1.161.805 1.854.041 
 
 
 
